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第一章 简单介绍安格联的早年经历 分析他继任总税务司的原因 并
对他趁辛亥革命之机夺取关税保管权做了阐述  
第二章 论述安格联与北洋政府外债的关系 特别是他在 金法郎案





的原因 以及由此引起的风波  
结语 通过以上论述得出结论 安格联作为北洋政府的雇员 却控制了
政府的财政命脉 他凭籍的是不平等条约的规定 外国列强的支持 还有中
国金融界的为虎作伥 但 后被政府革职 他的免职也预示着外籍税务司制
度走向衰落  
 


















Through a detailed study on the relation between I.G. of the Chinese 
Maritime Customs Aglen and the Foreign and Internal Debts of the Northern 
Government as well as Aglen’s relationship with the financial circles and the 
government circles in China, the present paper attempts a research to 
demonstrate Aglen’s close correlation with the Foreign and Internal Debts as 
well as his control of the finance of the Northern Government. Meanwhile, it is 
also hoped that the present research may expose the roots of Aglen’s rights based 
on the aforementioned study.  
The paper consists of three chapters in addition to the introduction and the 
conclusion. 
The introduction is a brief overview on the relation between F.A. Aglen 
and the Foreign and Internal loads of the Northern Government, presenting the 
present paper with its research significance. 
Chapter one briefly introduces Aglen’s early-year experience and explains 
how Aglen became I.G. of the Customs. It also elaborates on the fact that Aglen 
seizes the opportunity of the Revolution of 1911 to capture tariff storage right. 
Chapter two presents the relation between Aglen and the Foreign Debts of 
the Northern Government, especially the notorious role Aglen played in the 
“Gold Franc”. Since 1914, Aglen began to wade in matters concerning the 
Internal Debts. Afterwards, he never ceased to gain rights like the Internal Debts 















Debts gradually. Finally, he controlled the Internal Debts so firm that the 
Northern Government can not issue any national debts without his consent. In 
chapter two attempts are also made to depict the dispute among Aglen and 
related parties in his struggling to control the Internal Debts Fund. 
Chapter three is devoted to discuss the interdependent relationship 
between Aglen and the financial circles in China. It also explains the reason for 
his deposal as well as the storm incurred thereafter. 
From the discussion, we can draw the conclusion that as a member of the 
Northern Government, Aglen actually controlled its financial life line resorting 
to the provisions of unequal treaties, the support from foreign countries as well 
as the swindle conducts of the financial circles in China. Nevertheless, he was 
finally deposed by the government, and his disposal foretells the waning of the 
foreign customs commissioner system.  
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色 由此也吸引了中外学者从不同角度对它进行研究 但到目前为止 对中
国海关史的研究还主要集中在对第一任总税务司李泰国 Horatio Nelson 
Lay 1861-1864 和第二任总税务司赫德 Robert Hard 1865-1911 特
别是赫德担任总税务司期间的研究上 对于第三任总税务司安格联 Francis 
A.Aglen,1911-1927 执掌海关阶段 研究者却鲜有问津  
就笔者所知 对安格联生平及其在华主要经历进行较详细论述的有 中
国人民大学叶凤美教授 1999 年发表的 论 安格联时代 的形成 特色与
终结 史学论丛 中国书店 1999 年版 一文 叶教授是较早专门研究安
格联的学者 笔者曾有幸向叶教授当面请教 受益匪浅 台湾中兴大学唐启
华教授的 北洋政府时期海关总税务司安格联之初步研究 中央研究院近
代史研究所集刊 第 24 期 下册 这两位学者都从英国档案馆中获得了不
少宝贵资料 唐启华教授主要利用了英国伦敦大学亚非学院所藏 中国海关
档案 Papers Relating to the Chinese Maritime Customs,1860-1943
和 英国 外交部档案 F O Documents 等原始档案资料 在某些问题
上提出了新的观点 厦门大学陈诗启先生是海关史方面的权威 其专著 中
国近代海关史 民国部分 人民出版社 1999 年版 对总税务司安格联的
种种行径及海关与北洋政府内外债的关系都有所提及 从整体上论述了海关
对北洋政府财政的巨大影响 及总税务司对北洋政府财政的控制 业师连心
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大学戴一峰教授的 近代中国海关与中国财政 厦门大学出版社 1993 年版
和 论北洋政府的海关与内债 中国社会经济史研究 1994 年 04 期
对海关与北洋政府财政 海关在北洋政府发行内债中的作用做了较详细的论
述 还有一些关于北洋政府财政 金融方面的文章对总税务司安格联在其中
的某些行为 特别是对安格联被免职一事作了述论 例如 习五一 论顾维
钧内阁征收海关附加税与罢免安格联事件 民国档案 1987 年第 1期
刘本军 论金佛郎案与北洋政府 近代史研究 1991 年 01 期 康大寿
























第一章  安格联接任海关总税务司及夺取海关税款保管权 
 
第一节  安格联在北洋政府之前的经历 
 
一 早年经历 
安格联 1869 年 10 月 17 日出生于英国约克郡 Yorkshire 的史卡巴
罗镇 Scarbotrough 他的父亲叫安索尼 斯潘侃 安格联 Anthony  Stocker 
 Aglen 是圣安德鲁斯的副主教 与中国海关第二任总税务司赫德是贝尔
法斯特皇后学院 Belfast Queen s College 的同学 因此 当年仅 19
岁的安格联从马尔巴罗学院 Marlborough College 毕业 在通过中国驻
伦敦办事处的严格选拔及其后进入中国海关 受到赫德的特别关照 1888
年刚刚进入中国海关时 安格联的职位是四等帮办 但此后快速升迁 在北
京总税务司署任职三年半后 他就被派往厦门 广州 天津等重要口岸海关
工作 1894 年回到海关总署 1896 年 3 月 1 日被提升为署理税务司 同年
10 月被正式提拔为津海关税务司 这是安格联进入海关的第 9 个年头 升
迁速度远远超过一般洋员  
1899 年南京正式设立海关 安格联被任命为金陵关第一任税务司 同
时 赫德还交给他一项特殊任务 就是希望他能利用职务之便做两江总督在
外交和厘金事务上的顾问 安格联没有辜负赫德对他的信任 他的作用在义
和团运动中得到验证 义和团运动期间 在北京的海关总税务司署被毁 赫
德被困东交民巷 无法主持海关事务 于是电令在上海的造册处税务司戴乐

















以英国在华人士策动买办盛宣怀 联络刘坤一 张之洞等长江各省督抚 商
量 东南互保 事宜 这个重要任务的主持人之一就是安格联 他凭借与两
江总督刘坤一的密切关系 在促成 东南互保 一事上发挥了重大作用 金
陵关税务司韩森 P. C . Hansson 在给赫德的信中说 16 日下午 3时我
收到江海关税务司安格联的电报 要我设法去见总督 说明必须在这一些地
区保持安定 并对他说 在这个问题上 英国方面会支持他的 安格联此
时还有一个想法 他认为两江总督刘坤一无疑是个重要人物 而且他一向倾
向英国 所以 英国现在有一个很好的机会从内部重建一个中华帝国 以南




经过一番历练 1903 年 4 月安格联再次回到总税务司署任职 这次他
的职务是总理文案 这是一个与总税务司在海关公务上接触 多的职位
1904 年年底 因父亲病重 安格联请假回国 1906 年底返华 1907 年 2 月




年 4 月 年过七旬的赫德请病假回英国 清政府根据赫德的意愿任命他的内
弟副总税务司裴式楷 Robert E . Bredon 为署理总税务司 但对裴式楷
                                                        
 英 魏尔特 赫德与中国海关 下 厦门大学出版社 1997 年版 第 405 页  
 中国海关与义和团运动 中华书局 1983 年版 第 74 页  
















人 英德 续借款合同 中早就规定 在英国对华贸易占优势时 海关总税
务司一职只能由英国人担任 所以这场争夺主要在英籍洋员之间展开
后安格联脱颖而出 对于安格联的胜出 唐启华认为 安格联虽然受到赫德
特别的照顾 但似乎未被视为继承人 在各个竞争者中也不算突出 英国外
交部对安格联的出线也颇感意外 当时任外务部主事的颜惠庆在 自传 中
这样记载 安氏获任总税务司 实系偶然 按照清廷惯例 凡简放公职人
员 须由主管部门缮具名单 呈请清帝御笔圈定 简放总税务司 亦不例外
安氏英文名称第一字母为 A 汉文作 安 笔画亦少 在恭呈御览的名单
上 遂排列第一名 清帝不假思索 照例圈定第一名 安氏于是获选 据传
主管部首长 另有属意之人 唐启华似乎认为安格联的出线纯属偶然 但
事实却非如此  
安格联自进入海关第一天起就受到了赫德的特别关照 1888 年 11 月安
格联初到中国 赫德就写信给他 仔细叮咛各种生活细节 在其后的信件中
多次提及安父的健康 和赫德自己的私事 1907 年 5 月安格联长子在汉口
出生 赫德很高兴做了小孩子的教父 可见他们私交甚深 在总税务司继承
人问题上 赫德当然 愿意让他的亲属继承 但由于儿子和弟弟不争气 内
弟裴式楷又不被海关内外接受 推荐安格联算是赫德的无奈之举 但却非常
明智 赫德从很早开始就认为安格联是个出色的人物 1897 年他在给金登
干的信中说 这个安格联在为人 交际和公务上 是我所用过的一个能力
全面和 令人满意的人 还说 安格联在各个方面都是我们的人里 有
前途的 安格联也经受了多方面的考验 赫德不仅派他到天津 南京 上
                                                        
 王铁崖 中外旧约章汇编 第一册 三联书店 1957 年版 第 638-641 页  
 颜惠庆著 姚崧龄译 颜惠庆自传 台北传记文学出版社 1982 年版 第 153 页 转
引自唐启华 北洋政府时期海关总税务司安格联之初步研究 中央研究院近代史研究所
集刊 第 24 期下册 第 579 页  
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海等重要口岸任税务司 还让他在总税务司署 直接在他的手下担任重要工
作 赫德还认为安格联有其他候选人所不具备长处 年富力强 能长期担负
总税务司的繁重工作 1909 年 4 月 22 日赫德在会见英国外相葛雷 Edward 
Grey 时 曾提出他属意的两个继任人选 其中包括安格联 所以赫德并
不反对安格联成为他的继任者 当他听到清政府 终选择安格联继承他的衣
钵时 便写信向他道贺 我知道你应该获得这一切 你会取得成功 同时
告诫安格联 步子放慢一些 无论如何都要坚定 不要让任何的动怒使
你动摇不定或受到伤害 你是掌权人 只要你驾驭着事态 你可以对所有人
微笑 不要允诺提升 也不要答应任命 几个星期后他又补充道 你自己
考虑好局势 你不要依靠你的任何职员提供办法或决定 你必须自己划你的
独木舟 这些告诫是赫德统治中国海关多年经验的总结 在此毫不吝惜的
传授给安格联 算是对他爱护备至的表现 安格联接受了赫德的建议 而且
青出于蓝而胜于蓝 后一任外籍海关总税务司李度 L. D. Little 在安
格联去世 40 年后说 在安格联的统治之下 海关一时变成了比赫德时还要
厉害的一个外国统治的机构  
1910 年 3 月 清政府任命安格联为副总税务司 暂行代理总税务司职
权 1911 年 6 月 赫德第三次请假 安格联被改任代理总税务司 同年 9
月 20 日 赫德逝世 10 月 25 日 税务处奏称 查赫德旋于七月间出缺
所遗总税务司一缺 综理榷务 任重事繁 安格联自权篆以来 办事诸臻妥
洽 臣等公同商酌 拟即以该员 安格联 升补总税务司 谕旨照准
同日 安格联札行各税务司 根据税务处大臣推荐和谕旨批准 从本日起
                                                        
 唐启华 北洋政府时期海关总税务司安格联之初步研究 第 579 页  
 1910 年 5 月 21 日 赫德致安格联函 转引自魏尔特 赫德与中国海关 下 第 553-555
页  
 John K. Fairbank, The I.G. in Peking 第 31 页 转引自汪敬虞 中国资本主义的发展与
不发展 中国财政经济出版社 2000 年版 第 211 页   
 宣统三年九月初四日税务处札行总税务司处字第 2276 号附抄件 总税务司通札 第


















战 就外部环境而言 清末中国民族意识高涨 外籍总税务司地位不断下降
海关职权被逐渐限制和削弱 1906 年 5 月 9 日清政府在未与赫德商议的情
况下 设立了税务处 并通知海关归其统辖 割断了海关与外务部的直接联
系 1908 年 4 月清政府设立税务学堂 目的是培养中国自己的高级税务人
才 1911 年又设立邮传部接管了海关手中的邮政 同时 中国海关内部也
出现了不少问题 特别是赫德晚年对海关的迂腐统治 致使海关陷入了令人
不满的困境 莫理循 G. E. Morrison 在 1906 年时就说 他 赫德 的
身体非常虚弱 他实在不适于处理那样多堆在他办公室里的工作 他越早
离开越好 刚刚上任的安格联不顾本身只是代理总税务司 任用好友包罗
C .A .Bowra 为总理文案 大力推行对中国海关内部的改革 一 强化
总税务司署的人事制度 公正处理了裴式楷因政治原因招入海关的一批外籍
人员 二 提高外籍人员中文水平 要求副税务司以下的洋员都要通过中文
考试 三 加强海关独立性 提高海关效率 以博得中国人的欣赏 四 提





认为 现在海关管理的比较好 而且比 1897 年我来中国以后任何时候更令
                                                        
 总税务司通札 第 2 辑 第 1851 号  
 陈诗启 中国近代海关史 晚清部分 人民出版社 1993 年版 第 487-503  
 骆惠敏编 清末民初政情内幕 上 刘桂梁等译 知识出版社 1986 年版 第 451 页  
 Memoirs of C.A.V. Brwra,1874-1932,P214 218 250 转引自唐启华 北洋政府时期海
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国驻华公使朱尔典 J.N. Jordan 也认为安格联做的不错 所以 1911 年 4
月他向伦敦报告 中国海关运作令人满意 并建议不要让赫德返华 安格
联与赫德不同 他还 满口赞同税务处过去和目前的做法 ,与他的顶头上
司关系良好 税务处认为他办事 诸臻妥洽 各方面对安格联的表现都满
意 所以赫德去世后 安格联顺利升补为总税务司 安格联时代自此开始  
 
第二节  夺取海关税款保管权 
 
历史的发展往往不在人们的控制之中 正当安格联逐渐被海关内外接受
时 中国发生了一件惊天动地的大事 1911 年 10 月 10 日辛亥革命爆发
此时距安格联正式成为海关总税务司还有 15 天 革命的爆发给安格联和海




境 所以他与各关税务司一起做了 明智选择 在国内敌对双方胜负未明之
前宣称海关保持 中立 安格联在给各关税务司的函电中一再强调 海关
的地位很微妙 唯一妥当的办法就是在代表全国的巩固政府成立之前 对双
方维持严格的中立态度 我们只管收税的事情 凡是与税收无关的事 我们
                                                        
 骆惠敏编 清末民初政情内幕 上 刘桂梁等译 第 757 页  
 Jordan to F.O. , April 12, 1911,F.O.371/1089[F13697/13697/10] 转引自唐启华 北洋政府
时期海关总税务司安格联之初步研究 第 580 页  
 骆惠敏编 清末民初政情内幕 上 刘桂梁等译 第 731 页  
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